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引言
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她鄉音還很重啦，因為她沒有去上學，我叫她先生千萬
不要給她去上學，也不要讓她出去上班，就在家裡帶小孩、照
顧家裡就好，你知道的，出去ㄏㄛ會學壞，你看她多乖、多溫
柔、多賢慧！國語說不好沒關係，最重要的是她是賢妻良母。
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研究形成與研究方法
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婚姻「諮詢者」與「教導者」
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?沒有那些仲介幫忙喔，我怎麼到
越南娶新娘啊？那在國外啊！怎麼
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「你說像我們也只是工人，
要辦那個居留證喔，老實說是一個
頭兩個大啦，要問鎮公所的人喔，
他們態度沒有很好啦，以我個人感
覺，仲介那邊給我的資訊喔，是比
較清楚一點，且他們在幫我結婚的
時候也是很有信用啊，所以我比較
喜歡去問他們啦，那你只要付一些
手續費，他們也是幫你辦好啊……
以後我老婆要辦身份證，我一定是
交給他們啦！」
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告訴我喔把她的護照先留著……你
護照留著，對她不要太嚴苛，應該
都不會怎樣。??佣?????35
?????佈?????????
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???????
「他是有跟我說喔不要讓她出
去，會跟人家學不好的事情，像有
些人就跟朋友講電話聊天後，家裡
都不顧，所以說會怕啊……我最煩
惱的是她如果把小孩帶回印尼就不
回來了……像我有個朋友，他娶越
南的娶七年了，某一次他太太把二
個小孩帶回去越南就不回來了，阿
之前也是沒預兆啊……那我那個媒
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人是說喔，我們最好能陪在她身邊
跟她一起回去……我也不敢讓她知
道我有多少錢，他（媒人）是說這
樣比較安全啦！」
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